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Grijile plugarilor 
Suntem la început de an. Ştie bunul 
Dumnezeu, ce ne va aduce anul acesta, 
n ceeace priveşte politica lumii, răz­
boiu ori pace. Chiar şi în politica internă 
iu ştim ce va aduce ceasul, fiindcă anul 
icesta trebue să se schimbe guvernul. 
Pe plugarul nostru să nu-1 neliniş-
ească însă întrebările acestea. El să-şi 
vadă de lucrurile sale şi să se nizuiască 
a-şi lucra pământul cât se poate mai 
bine, ca să poată câştiga cât se poate 
!
 nai mult, pentrucă dările şi greutăţile se 
nmuiţesc într'una, zi de zi, şi el numai 
lin plugărie îşi poate câştiga cele de 
ipsă pentru trai. 
I Plugarul să nu se încreadă în noroc. 
\proape la toate întreprinderile te poţi 
)izui pe noroc, numai la plugărie nu. 
a plugar norocul e muncă, prevedere, 
ruţare şi asociere cu alţii de seama sa. 
Nu există o meserie mai grea decât 
lugăria, pentrucă plugarul nu are de 
uptat numai împotriva preţurilor şi con­
curenţei, ci mai are de luptat şi împo-
riva naturei, când aceasta nu este priel­
nică. Frigul, vântul, seceta, soarele, ploaia, 
bruma, ne stau împotrivă. Vine apoi pa­
costea feluritelor gângănii, ca lăcusta şi 
cărăbuşii cu larvele lor, omizile şi fel de 
fel de insecte, la cari se mai adaugă un 
esfârşit număr de boli, Ia ^ animale şi la 
Mante. 
Ca să poată scăpa de pagubele pe 
i :ari i-le pot pricinui toţi aceşti duşmani, 
plugarul trebue să lupte din greu, întreg 
sinul. Iar lupta să o înceapă încă de cu 
iirna. 
Cel dintâi lucru este, să-şi îngri­
jească bine vitele, ca să iasă bine din 
i irnă. Pentru aceasta trebue să aibă grajd 
tun şi călduros, precum şi nutreţ din 
l elşug. 
In grădina de pomi plugarul trebue 
să cerceteze pomii şi să constate, dacă 
sunt bine înveliţi pentru a-i apăra de 
i îpuri. 
Să nu se uite apoi că pomii trebue 
urăţiţi şi de omizi şi că prin urmare, 
î îdatăce avem o zi mai potolită, ne vom 
apuca de îndepărtarea tuturor frunzelor 
uscate rămase pe pomi, pe cari le vom 
arde şi nu le vom împrăştia prin grădină. 
Intre două desgheţuri se pot con­
tinua arăturile de iarnă cari sunt de o 
însemnătate de nedescris pentru sămănă-
turile de primăvară. 
Zilnic să ducem apoi gunoi cât de 
mult, căci fără de gunoi nu ne putem 
aştepta la roadă bună. 
In pivniţă merele se aleg tot la 2—3 
zile şi îndatăce observăm vreun măr 
putred îl îndepărtăm, ca să nu se strice 
şi celelalte. 
In pivniţa de vin trebue să ne apu­
căm de trasul vinului nou de pe drojdie 
şi de spălatul şi curăţitul butoaielor. Bine 
să băgăm de seamă, nu cumva să prindă 
vinurile noastre una dintre marile scă­
deri ale vinurilor, cari scăriţează şi chiar 
nimicesc preţurile atât de mult. Aceste 
boale sunf: gustul de mucegai, oţetirea şi 
gustul a doagă. 
Iată am înşirat numai în treacăt 
câteva din grijile de iarnă ale plugarilor 
noştri, din cari se vede că plugarui nici 
chiar iarna nu poate durmi liniştit. 
Copi l r e g ă s i t d u p ă 2 0 d e a n i . Po­
liţia sârbesscă a arestat, de curând, pe un oa­
recare tânăr cu numele Ervin Rosenberg, care 
cutreera, ca un om fără de căpătâiu, oraşele 
Sârblei. Supus cercetărilor, acesta a mărtu­
risit, eă o ţigancă bătrână, la care el a ţinut 
ca la o adevărată mamă, înainte de a închide 
ochii, i-a spus, că el nu e fiul ei, ci că a fost 
furst, pe când era copil mic, dela o familie 
din România. Mărturisirea aceasta a tânărului 
au publicat-o gazetele sârbeşti şl din ele şi 
cele româneşti, iar bătrânul Ioan Vitorlal, din 
comnna Derna, citindu-o, s'a dus la notariat 
şi a declarat, că tânărul acesta e fiul său. 
Bătrânul susţine, că în Aprilie, anul 1916, 
copilul lui Ştefan, de 4 ani a pierit fără de 
urmă. Poliţia din Oradea a însărcinat atunci pe 
comisarul Emerlc Erllch cn cercetarea cazului, 
dar acesta n'a putut să descopere nimic, deşi 
fusese ajutat şi de faimosul său câne Zento. 
Notariatul comunei Derna a trecut spusele bă­
trânului într'un proces verbal pe care 1-a înain­
tat Inspectoratului regional al poliţiei din Ti­
mişoara, care va cerceta adevărul. 
f Protopopul Ilie Câmpeanu 
Un marc român, care a lupiaf cu îndârjire 
împotriva episcopiei de HajdudoroQh şi a ajutat 
armata română în marele războiu 
Joi ia 21 Iaauarie a murit, în frumoasa 
vârstă de 78 de aai, protopopul Ilie Cflmpeaau 
din Târgu-Murcşului. Moartea au i-a vanit pe 
neaşteptate, săei eesace ss numeşte boala bl-
trâaeţelor, din vară încă, rodea la trupul lui 
atât de puternic, eu toate eă neiertatul nu ştia 
ţ i nu-şi închipuia eă se apropie eu paşi atât 
de repszi sfârşitul. Pregătit bine creştineşte, 
el a adormit fără să ştie că este somnul 
veşnic, murind astfel de o moarte cât se poate 
de uşoară, înconjurat de familia sa numeroasă. 
Născut la 1859 diatr 'o familie de ţărani 
dia Sâplae, lângă Reghin, el a fost trimis mai 
întâi la şcoala primară din Reghin, Ia vestitul 
învăţător de pe vremuri Gheorghe Maior, c a r e 
vă?ându i mintea luminată, i-a rngat pe pă­
rinţi să-1 dea Ia şcoală la Blaj, pentrucă din 
bfiiatul Ilie trebue să se aleagă om. Şi a avut 
dreptate vechiul învăţător, pentrucă bliatnl 
Ilie, ajungând la Blaj, a fost între esi dintâi 
elevi ai Liceului şi ai Teologiei, absolvânda-lc 
amândouă eu „eminenţă", cum i-sc spunea a-
tunei la 10. 
Numit ajutor de preot in Varviz şi mat 
târziu paroh, a renovat biserica şi şcoala, ş i 
a zidit casă parohială. La Ghsorghsni , unde 
ajunsese protopop al districtului, a restaurat 
parohia care fusese părăsită de 32 ani, a zidit 
biisrică şi casă parohială şi a început a trezi 
la visată româneassă protopopiatul acela atât 
de maghiarizat. 
Ia anii 1913—1916, ajungând ea parohia 
şi protopopiatul său In episcopia maghiară de 
Hajdudorogb, adurmitul In Domnul a luptat cu 
o vigoare, însufleţire şi energie atât de atare 
împotriva acelei epissopii, încât noul episcop 
maghiarizat 1-a lipsit de oficiul de protopop 
şi 1-a tmprosssuat, psntruoă a îndrăznit să 
agite împotriva ideii de stat maghiare . Toată 
lumea ss părea eă este împotriva lui, numai 
Blajul ţinea cu el si In spesial vestitul mare 
eărturar al Bîsjuiui Ion Micu Moldovanu, care 
I-a încurajat într'una, Îademaâadu-I la luptă 
fără preget, Ia luptă dârză pentru neam şi 
pentru lege. 
Când îa 1916 România a Intrat îa marele 
războiu, protopopul dat afară dia slujbă Ilie 
Câmgeaaa bine ştia că de acuma numai tem­
niţa şi ştreangul sunt pentru el , de aceea a 
luat-o, dimpreună cu cei trei feciori mai mari 
ai săi, pe pasul eueului, spre Moldova, ps so-
ţU-ss cu fetele lăs&ndu-le în Ardeal. 
Asolo In Moldova a fost el eu adsvărat 
folositor neamului său. Mai tatăl a funcţionat 
ca administrator la mai multe spitale militare, 
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apoi ea conferenţiar al armatei a doua, eo-
maadant al aoloaiei eereetaşilor români dia 
Piatra Neamţ, ea profesor fi altele. Dopa răz-
boiu, !n 1919, reîntors ia Ardeal a fost î a s i r -
oiaat între altele din partea generalilor Moţoiu 
şi Mirdlrcssu eu o misiune special i pentru 
Ardeal. Ia 1919 a fuaeţioaat ca profesor-di-
rcetor şi eomisar al Consiliului Dirigcnt la 
liceul de stat din Dumbrăveni. Dia 30 Iulie 
1919 este membru al Marelui Sfat Naţioaal, 
iar în 1922 senator al eireumscripţiei Ciusului. 
Prezident al Secţiunii L'gii Culturala din ţi­
nutul Mureş, Dl. Iorga îl numeşte, «ub guver­
narea sa , prefect la Huaedoira, în eare funs-
ţic tnsl protopopul Ilie C â m p t w u na r imâae 
dssât foarte puţin. 
In 1921 Mitropolitul Sueiu îl numeşte 
protopop la Târgn Mureş, unde desfăşoară o 
aotivitate foarte frumoasă, Intimiiază Insă două 
parohii, şi zideşte minunata biserică din piaţa 
municipiului Târgu-Mureş, eare poate servi 
oricând drept catedrală, atâta e de frumoasă 
şt încăpătoare. 
Inaiate de Crăeiun Ioaltprcasfinţitul Mi­
tropolit Alexandru îl numeşte aaaoais onorar, ' 
voind să arete şi prin aceasta, cât de mult 1-a 
preţuit şi ec frumoasa activitate a desfăşurat. 
C" B Iamormâfitarea s'a făsnt duminecă la 24 
Ianuarie, fn noua şi frumoasa noastră biserisă 
din piaţă. 39 preoţi îmbrăcaţi in odăjdii negre, 
ia frunte cu trimisul Blajului, păr. canonic 
Victor Pop, şi eu primredaetorul gazetei noa­
stre, au ţinut să-i dea cea din urmă cinste. Cu 
tot gerul de aproape 20 de grade, biserica a 
fost plină de lomea cea mai aleasă, in frunte 
eudl . general Georgescu. Vorbiri s'au ţinut 16, 
eca~dintăi fiind a p i r . canonic Vistor Pop, care 
i-a arătat marele vredaicii, împirtăşindu-i tot­
deodată şi binecuvântarea arhierească. 
Toată lumea a rămas adânc impresionată 
când dl. primar Dandea a spus in vorbirea sa 
e i municipiul T i r g u Mureş a hotărît s i nu­
mească o stradă după numele lui şi să facă o 
fundaţiunc care să-i posrte numele şi din eare 
să se ajutoreze şi Imbraee, aa de an, câţiva 
copii săraci. 
Deşi Ingropăeiuaea a început înainte de 
ora 14, abia la 17 a putut pleca convoiul. Toate 
clopotele tuturor bissrieilor sunau a jale, lume 
nenumărat de multă 1-a petrecut p â n i l a g rosp i , 
un preot In odăjdii dusâadu-i distincţiile, între 
cari şi pe eea de eavaler al ordinului Ferdt-
nand I., muzica militară eoasiâerânda-1 mort 
al s l u i-a câatat la tot eursul drumului ur­
mând sicriul, iară o companie de onoare i-a 
dat onorurile militare. 
Era ia 18 seara când eioelii aa început 
a arunca pământul psste sieriul aceluia eare 
a foit protopopul Ilie Câmpeaau şi pe eare-1 
deplânge sin ser un cap de ţară. 
Cu tot dreptul şi-a putut încheia păr. ca­
nonic Victor Pop predica cu cuvintele luate 
din înţelepciunea lui Solomon: „Drepţii in 
veac vor fi vii şl întru Domnul plata lor 
şi purtarea de grijă pentru dânşii dela Cel 
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua împără­
ţia podoabei şi stema frumuseţii din mâna 
Domnului". 
Ia veei pomenirea lui! 
Z i u a d e 2 4 I a n u a r i e Tn B l a j . Ser­
barea de pomenire a „Unirii Principatelor Ro­
mâne" la 1859, când s'au aşeztt temeliile Ro­
mâniei, a fost prăznaitâ în oraşul noztra ca 
toată pompa cuvenită. Institutele, şcolile, ofi­
ciile şi casele aa fost împodobite, încă din 
zorii zilei, cu drapele naţionale. La ora 10 
slajbi mare In catedrala mitropoliei şi la ca­
pela ortodoxă, ande aa fost de faţă toţi capii 
oficiilor şi public mult. Dapă slujba din cate­
drală în sala de gimnastică a liceala! debăeţ l 
s'a ţlnnt o serbare şcolară ca program, decla-
mări, puncte de cor şi cuvântări. An vorbit 
d. Maior Bărbalescu din partea premilitarilor 
şl d. prof. P. Bârlea din partea liceului. Celea-
lalte scoale aa avat şl ele, flecare, serbări 
deschllinite, cu programe elese. La liceul de 
fete a vorbit dş. profesoară Cornelia Balta, la 
Şcoala Normală da băeţi d. prof. Popa, Ia 
Şcoala comercială de bieţ i d. prof. Al. Pol, 
la arte şi meserii d. prof. Russa. 
Cetiţi „UNIREA POPORULUI" 
Care este scopul creşterii 
Nimenea nu poate lucra fară de ţântj 
fără de scop. Părinţii, cari sunt educatori 
sau crescătorii copiilor proprii, trebue dec 
să se gândească mai întâi la aceea q 
oare care este scopul educaţiei peste toi 
Unii părinţi se gândesc numai la sine 
Dacă-i întrebi, ei îţi şi spun, că îşi eres; 
copiii ca să le fíe sprijin la bătrâneţe. §j 
mă ierte aceşti părinţi dacă le contrazic 
căci trebue să le contrazic. O fi şi aceastş 
o ţântă, un scop al educaţiei, însă num¡ 
unul secundar, adecă de a doua mâni 
Copiii noştri în cele mai multe cazuri & 
ne vor fi mulţumitori nouă, părinţilor 
Dragostea pe care ne-am nizuit să o sadic 
în ei, o vor sădi şi ei în fiii lor, aşa ci 
recunoştinţa jertfei noastre noi nu vot 
afla-o decât la nepoţi. Când vom putei 
constata că copiii noştri ' sunt oameni di 
omenie, că au copii şi ei, şi încă cop: 
buni, bine crescuţi, vom fi fericiţi, iar a 
ceasta fericire este deplină răsplată pentr 
jertfa noastră. 
Adevăratul scop al educaţiunei est( 
ca să facem din copiii noştri oameni li 
beri şi independenţi adecă de sine st! 
tător, creştini buni şi cetăţeni resp. patrio 
buni. Oelce are pururea în vedere ace 
scop, şi va şti întrebuinţa mijloacele i 
lipsă pentru ajungerea acestui scop, i 
va da greş niciodată. 
Şi într'adevăr, oricine trebue să r 
cunoască cum că copiii, oricât de mi 
i-am iubi, nu pot rămânea, până-i lume 
lângă noi şi sub ocrotirea noastră. Ei ti 
bue să devină oarecând oameni liberi 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
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O lacrimă fierbinte. 
— In loc de cuvânt pe marginea unei gropi — 
De A . M e l i n . 
S'a stins şi baclu-Matel Iclozanu! 
A închis ochii fără veste, aproape neştiut 
de nimeni, în căsuţa măruntă de sab cartea 
mitropolitani dela Blaj, ande ducea o viaţă 
uitată, de necazuri multe şl bucurii patine, 
ca toţi locuitorii dela margini de oraş . O 
zodie încheiată, o pâlpâire suflată de gerul 
neîndurător al vieţii pământeşti! 
Multora din zilele noastre le va părea 
ciudat şi neobişnuit, că vărsăm aici, la gazetă, 
lacrimi fierbinţi pentru moartea anal om 
mic, a anal amil şi neînsemnat meseriaş din 
oraşul ca şcoli vechi, şl cu preoţi mari şi căr­
turari vestiţi. Baclu-Matel, răposatul de astăzi, 
pe care-1 plânge numai clopotul dela „bise­
ricuţa", n'a fost nici dintre şcolarii ca name 
de pe vremuri, nici cunoscător adânc de bu­
coavne şl mal puţin cărturar sau conducător 
dintre aceia, cari aa Înălţat vaza şl strălucirea 
Blajului şl a neamului! 
Cine să-l cânte la căpătâ i? 
Cine să-f Înşire meritele şi vredniciile 
prea neînsemnate, într'o aşezare de vlidici, de 
capitnlarlşti ca Ciparln, Bănea şi Moldovănnţiu 
de profesori ca cei aleşi de demul t? 
Mai suntem câţiva, adevărat, pe zi ce 
trece tot mai puţini, cari ne înduioşăm cu 
sufletele mişcate şl ca inimile cernite, la 
groapa deschisă a baclalul-Matei Iclozanu! 
Tângalosul glas de clopot dela bisericuţa din 
deal, de lângă Târnava, ne aduce plânsul In 
pleoape şi ne cutremurăm de darere, fiindcă ţă­
râna care acopere azi pe baclu-Matel încuie pe 
vecie, na an singur om, na o singură făptură 
pământească, ci o întreagă viaţă, an şir întreg 
de oameni din orăşelul bătrân şi istoric dela 
îmbinarea Târnavelor. 
Baclu-Matel Iclozanu este cel din armă 
vlăstar al „grecilor" vechi, cari aa făurit 
împreună ca vlădica Inochentle Mica, de bi­
necuvântată pomenire, viaţa cea de demult a 
Blajului românesc! 
Acei vechi orăşeni, numiţi „greci", na 
fiindcă ar fi avut ceva cu Grecia lai Herodot 
şi Tachldide, pe care n'an văzat-o niciodată» 
nici moşi de strămoşii lor, ci partan un nume 
obişnuit pentru toţi negustorii şi meşterii 
oraşelor ardeleneşti de demnlt, ei fiind ro­
mâni curaţi dela Făgăraş, de ande venea vlă­
dica Inochentle, şl de alarea, s'aa stins rând 
pe rând şl an pierit, rămânând abia IcI-colo 
câte-o umbră modestă, ca Idozan, Tarea, 
Sf-ÍSíS . r a ' í a ? l a l t l C â * , v a > t o t » » l r a r i , 
mal rcslăţiţl, plecaţi azi î n mormânt, or! risi­
piţi în celea patru vânturi ale pământii! 
românesc. { 
In partea bărbătească cea carată şl o 
amestecată prin căsătorii, mai stăruia prinţi 
noi singur baclu-Matei, pe care, tocmai Ia 20 
ani dela întemeierea Blajului, iaca 1-a deilrgf 
nemiloasa moarte de şubredele legatari 
mâateşti . Se dace şi dansai pe nelntoir" 
cărare a veşniciei . . ! ] 
• 
Când a descălecat Vlădica Ino:bentlf 
Mica la Biaj în anul 1737 „într'o frumo«»M 
senină zi de Mala", aici, la Târnave, ande» 
înalţ i astăzi malestoasa catedrală, na era de 
cât o livadă întinsă, ca iarbă măruntă, P*' 
cată de miei şi gâşte, alături de an c*it' 
părăsit, pe care 1 păzeau câţiva rândaşi 
rişi") unguri. Mai era o bisericuţă calvlneasci 
năpădită de mucegai şi de porumbel, peste ţ 
criptă ca morminte nemeşeşti. Şi românesc» 
ctitor din ciobanii dela Sada durează pe v f 
chile rainl angareşti o cetate a crăcii f'1 
simţirii româneşti. Este ajutat de cel doM" 
preoţi pe cari îi avea ca sine şi de lobfgHI 
zileril valahi pe cari îi găseşte în moşia ctif 
Este ajutat însă mai malt de taxallştt, de or* 
senii» tălparl şi cojocari, chemaţi dela Fag*" 
şl de aiurea, cari îi vor fi mâna dreapta »j 
pornirea vieţii orăşeneşti ce-i trebne. 1 
Cea mai veche familie românească, P[ 
menită la Blaj între zileril cărţii, încă P»1 
168I , a fos t a In lTomaCr I f an . La 1726 snat f ' 
f 
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independenţi, cari să poată trăi în lume 
singuri şi de sine stătători. 
Prin urmare de aşa trebue să aranjăm 
întreagă educaţia copiilor noştri, ca să 
putem atinge ţânta aceasta. Iar ca să o 
putem face aceasta, li vom trata pe copii 
ca pe nişte suflete egale sau deopotrivă 
cu noi. Nu-i vom privi de sus, ci ca dela 
egal la egal. Şi de fapt, copiii noştri au 
acelaş trup şi suflet ca şi noi, că trupul 
încă nu este desvoltat iar spiritul resp. 
inteligenţa încă neformată, n'are a lace. 
Ei sunt oameni ca şi noi, dar încă ne-
desvoltaţi deplin. Mai mult, noi părinţii de 
aici înainte nu ne desvoltăm în spre bine, 
ci începem să dăm înapoi, mai ales după 
vârsta de 40 de ani, pe când copiii no­
ştri într'una se desvoltă şi pot deveni mult 
mai presus şi mai de seamă decât noi. 
Avându-le toate acestea în vedere, 
vom face tot ce ne stă în putinţă ca să 
nu-i stânjănim în libertatea şi indepen­
denţa lor. Bine înţeles că atunci când îi 
observăm că fac rele, îi vom pedepsi, ne-
lăsându i să se strice. 
In ceeace priveşte vieaţa religioasă şi 
românească, trebue să le premergem cu 
pildă bună. Rugăciunile să ni-le zicem în 
faţa lor, biserica să n'o lăsăm necercetată 
nici într'o duminecă ori sărbătoare, aşa ca 
copiii noştri nici să nu-şi poată închipui 
duminecă ori sărbătoare fără de sf. litur­
ghie. Să cinstim persoanele bisericeşti, 
încât ei să se trezească cu această cinste 
moştenită şi văzută dela noi. Despre 
mai marii ţării să nu audă decât vorbe 
bune şi frumoase. Să Ie povestim cât mai 
multe din istoria neamului, pilde de vitejie 
şi de cinste şi omenie. 
P ă r i n t e l e l u l l u 
O h o a ţ ă d e b i s e r i c ă . Poliţia a reuşit 
eă pună mâna pe Măria Gherman, în vârstă de 
14 ani, din satul Rotila, jud. Someş, care de 
cinci ori a Intrat în biserica romano-catolică 
din Bistriţa, furând vase şi haine sfinte în va­
loare de 15.000 Lei. 
Ce mai este nou în politică 
S e r b a r e a zi lei de 24 Ianuar ie în B u c u r e ş t i — U n s t e a g r o m â n e s c 
de 300 de ani adus în ţară — D e s c h i d e r e a P a r l a m e n t u l u i — Con­
s fătu irea conducător i lor part idului n a ţ i o n a l ţărănis t — P r i n d e r e a 
uc igaşului T r a i a n T e o d o r e s c u — P r i e t e n i a dintre B u l g a r i a şi Iugo ­
s l a v i a — R a i u l b o l ş e v i c ameninţa t de f o a m e t e — R ă s b u n a r e a 
lui S ta l in — S ă n ă t a t e a P a p e i — P o t o p u l d in A m e r i c a 
Ziua unirii Principatelor române, 
s'a sărbătorit Duminecă în capitala ţării, 
cu mult alai. La ora 11 dimineaţa s'a 
slujit un Tedeum la Patriarhie de către 
P. S- Nifon al Huşilnr înounjurat de un 
săbor de preoţi. Au luat parte d-nii 
Tătărăscu preşedintele consiliului de 
miniştrii. I. Inculeţ, Angelescu, Vaier 
Pop şi alţi miniştrii, precum şi o su­
medenie de alte personalităţi de mare 
însemnătate. După slujba religioasă, 
capii oştirii au primit onorurile trupei, 
iar ministrul armatei a rostit o cuvân­
tare foarte însufleţită, în care a arătat 
însemnătatea zilei de 24 Ianuarie pen­
tru neamul românesc. Terminându-se 
cuvântarea ministrului armatei, înalta 
asistenţă a primit defilarea trupelor. 
La ora 9 seara a avut loc, la pa­
latul regal, primirea tuturor acelora, 
cari sunt membrii Ordinului Regele F@r-
dinand I. Primirea s'a făcut în sala 
Tronului fiind de faţă M. S. Regele 
Oarol II şi M. S. Regina Măria. Cu a-
oeastă ocazie M. S. Regele a înmânat 
celor înaintaţi în grad, precum şi noilor 
decoraţi, medaliile Ordinului. Sfârşin-
du-sa ceremonia aceasta, toţi membrii 
Ordinului în frunte ou M. S. Regele şi 
M. S. Regina Măria, s'au fotografiat pe 
scara voevozilor din palatul regal. După 
aceasta, înalţii oaspeţi au Intrat în 
marea sală de primire, unde a fost a-
ranjată o masă în cinstea lor. 
Din Blaj sunt membri ai acestui 
înalt Ordin: I. P. Sf. Sa Mitropolitul A -
lexandru, II. Sa Iacob Papa, prepozit, 
Ştefan Roşianu, canonic, Dr. Ioan Sâmpă-
leanu, canonic, Păr. Aurel C. Dom fa, pro­
topop, Emil F. Negruţiu, inspector, AL 
Lupeanu-Melin directorul gazetei noastre 
şi Dr. Ioan Bianu, advocat, fost senator. 
D. N. Petresou Comnen, ministrul 
nostru la Berlin, venind în ţară, spre a 
lua parte la serbarea din 24 Ianuarie 
şi la primirea Cavalerilor Ordinului Fer-
dinand, ce a avut ioc la palat, a adus 
cu sine şi un veohiu steag român din 
anii 1550—1600, oare a'a păstrat timp 
de 300 de ani în Muzeul Regal din 
Dresda. Steagul are pe el chipul lui 
Hristos, stând pe tron, ou evanghelia 
rnillile Gavrilă Cârnaţiu, Ioan Ştirbeţ, Ilie Ralca, 
Petru Vâlcan, Marian Vâlcan (episcopul Samull 
Vulcan dela Oradea-Mare a fost, poate, un 
urmaş al acestora), Petru Zeicu, Ioan Frăţea, 
Ioan Purcar, Andrei Raţîu, Simion Rusu, Cht-
rilă Poşcaşu, Petru Gorjan şi Ioan Ţigar. 
Viaţa de oraş românesc a Blajului au în­
ceput-o familiile: Iminovici, Muntean, Vasllie-
vici, Focşa, Sârbu, Muntiul, Vâlcan, Apolzsn, 
Bian (Benyei) Ralca, Cojocnesn, Dobrean (Do-
brai), Tatu, Rotar şi Turcu. Apoi tipografii 
Vasile Constandln, Vlaicu (moldovean), Dumi­
tru, Ioan şl Petru Râmniceanul (din Muntenia) 
Sandul de Iaşi, Dănilă Pop compactor, Ma-
nasie Pop, Gherman ieromonahul, Dimifrie 
Finta. Cizmaşii Samoilă Fâgârăşan, Ion Mun­
tean, Chirili Grama, Sâvu Iminovici, croitorul 
George Moldovan, cojocarii Mareu Muntean, 
Iile Vojesie, Vasile Suciu, Ioan Caba, Petru 
Zâtrean, tălparii Moldovan, Ţintariu, Orian, ne­
gustorii lenea Sârbu, Matei Sârbu, Nicolae 
Răitar, Radu Calinestrn, Dumitru Muntean, 
Dumitru Brâncea, Teodor Sârbu, Arsinte Mun­
tean, Ioan Bădilă, Mihai Raţia, bucătarul Ma­
tei, şi unii, ale căror nume au pierit ca şi viaţa 
lor demult îngropată. 
„Grecii" cei vechi s'au înmuiţit apoi cu 
»1(11 pe cari i-a apropiat valul vieţii dc Blaj 
şi 1-a sorocit să fie făuritori de viaţă româ­
nească în timpuri de robie de demult. Intre 
1782-1848 sunt cunoscute aici familiile Cris­
tian şl Şarcadi olari, Bucşa zidar, Ianza lă-
cătar, Gherman şi F ig i ră şan măsarl, Morar, 
Almăşan şi Tomuţa, lemnari, Caba şepcar, 
Ianza şl Corvin clobotari, Bela tălpar, Isac 
curelar, Streza funar (un Simion Streza, fost 
şi cantor al bisericii, a deschis pe la 1816 cea 
dintâi şcoală unde învăţau fetiţele meşterilor 
buchile şi scrisoarea]), Largu şi Orian, măcelari. 
Pe la 1797 un tipograf cu numele Pavel 
Iclozan are atâta trecere între meşterii blâjeni, 
încât îl cunună Vlădica însuşi, cu tânăra Eva 
Gălbinicea. 
Dintre familiile vechi mai aflăm pe Vasile 
Axente, Ilie Bugner, Ioan Dilicu şi Vasile So-
lomon, Ioan Ciaclan şl George Domşa, aşezat 
Ia Blaj în 1816. 
Toţi aceştia, cu tot neamul lor, fii şl fiice, 
până în a nu mai ştim a câte-a spiţă, s'au dus, 
au pierit, s'au aşezat sub glie, aproape fără 
pomenire, fără urmă. Au sporit crucile negre, 
mâncate de ploi şl de ani, lângă bisericuţa 
din grui şi din cimitirul orăşenesc. 
Cine îi mai pomeneşte? 
Cine îl mai ştie? 
Poţi număra pe degetele dela o mână pe 
cei cari le mai moştenesc astăzi numele şl le 
păstrează vr'un picur de sânge în vinei Câţi se 
mai găsesc uitaţi, sunt doar' înrudiri târzii cu 
sângele mai proaspăt, adus dela ţară. Bunul 
prieten Dr. Alexandru Măcelarlu, mort de cu­
rând, spiţă de blăjan vechia după mamă, tot 
plănuia să adune odată la sine pe toţi «grecii" 
aflători în viaţă şi spunea, că abia mai are 
la cine se gândi, că singur Matei Iclozsn dacă 
mai este viţă carată din orăşenii de demult! 
* 
11 pomenim acum, Ia groapa te , cinstite 
meştere Matei! 
Eu te ştiu de mult, de când m'a adus 
tăicuţu la şcoală la Blaj, în coşul trăsurii, p e 
otavă. Cel dintâi om bun pe care l-am cunos­
cut lângă celea două turnuri grele, cu coperişul 
de aramă, ale mănăstirii dela îmbinarea T â r -
navelor, ai fost tu, baciule Matei. Aveai o şă-
truţă în poarta liceului, unde ai înşirat toate 
bunătăţile dulci ale lumii copilăreşt i : „ţucăre" 
cu nuci, cu mac, cu coajă de lămâie. Şi nişte 
pahare, Ispititoare foc, de l imonada! Le întrau-
reau razele de soare în stlcllri de pletrii 
scumpe şi ne ieşea sufletul din piept de lă­
comie. 
Ucenicii cei mai mari, octavanil, septimanlt 
şl cvintanii, se îmbulzeau la târg şcolăresc de 
cărţi şi cumpărau botanici, algebre, chimii şl 
dicţionare. Iar noi, copllăretul începător, mulţi 
încă în cămăşuţa şi clorexaşli dela ţară, pri-
manii, îţi pândeam ziua toată şatra ca bom­
boane şi dulciuri, fabricate de tine, baciule 
Matei. Scoteam cu fereală câte-o groşiţă din 
buzunar şi cumpăram cocoşel de zahăr, cu 
mac. Ce plăcere, ce fericire! 
Şi, cum Dumnezeu îţi dase numai un s in­
gur ochiu bun, de te-au asemănat „studenţii" cu 
Ciclopul din mitologie, noi, ştrengarii cel fără 
arginţi, îţi pândeam uneori laturea cu lumină 
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în mâna stângă, iar cu/ dreapta Împăr­
ţind binecuvântare credincioşilor. In 
partea stângă a ohipului, este urmă­
toarea scrisoare, făcută în limba slavonă: 
„Vitejia, dreptatea să biruiască" Stea­
gul acesta a ajuns în Germania dm 
vremurile vechi, când Turcii se luptau 
cu Nemţii subt zidurile Vienei, 
* 
Iu ziua de 18 Ianuarie s'a deschis 
parlamentul şi în cursul acestor câteva 
zile, oe ne despart de data aceea, s'au 
desbătut mai multe proecte de legi, 
cari privesc agricultura, minele şi munca 
pentru refacerea ţării. 
* 
Aminteam în numărul trecut al 
gazetei, că d. Mihalache preşedintele 
partidului naţional ţărănist, a fost ho-
tărît, ca în 21 Ianuarie să se ţină la 
Bucureşti, o consfătuire a conducătorilor 
partidului. Hotărîrea s'a împlinit întoc­
mai, iar membrii întruniţi au întocmit 
un plan de luptă, în vederea noilor ale­
geri comunale şi un alt plan de luptă pe 
care şi-1 vor însuşi partizanii naţional-
ţărănîşti în desbaterile dela cameră şi 
senat. 
* 
Acam doi asi, în trenai Bacareştl-Viens 
s'a săvârşit an groaznic omor. Jertfa a fost o 
doamnă ca nomele Fârcăşana, care a fost je-
faltă şl apoi aruncată jos din tren. Poliţia aus­
triacă, cercetând ca amănunţime cazai, a cou-
statat că fapta aceia grozavă ar fi săvârşit-o 
doi studenţi: germanul Straser şi românul Tra­
ían Teodoresca. Cel dintâi a fost prins în a-
nul trecut şi Cartea de juraţi din Gratz 1-a 
condamnat la moarte. Pe cel din urmă nu 1-a 
pătat prinde, pân'acum, când încolţit de toate 
părţile de poliţie şi-a căutat refugia, în casa 
părinţilor săi. El este de loc din Galaţi unde 
şi-a făcut şl cele 7 clase de liceo, căci clasa 
opta a terminat-o la Oradea-Mare.Bacalaureatuli 
adecă examenul de absolvire alor 8 clase li­
ceale, 1-a făcut la Bucureşti. A vrut să se facă 
ofiţer de Infanterie, dar na 1-a placat şi după 
scnrt timp, părăsind şcoala a fugit în Franţa. 
S'a urât repede şi de doftorie şi plecând în 
Italia a fost prins, fiindcă falsificase an bilet 
de tren, pentra care Ispravă, a fost condam­
nat la an an şi şase luni închisoare. N'a făcut 
îosi decât două lani, căci a fost amnestlat şl 
a şters-o repede în Franţa. Ajuns aici, fiindcă 
farase paşaportul anul neamţ, cn numele Scheler 
a fost închis dona luni, de unde a scăpat în 
31 Dec. 1931. 
In 1932 a fost inhă|at din noa de poliţie. De 
data aceasta în Ceho-slovacla şi tot pentru 
falsificare de bilete de tren. Tribunalul din 
Vie na 1-a condamnat Ia 2 ani şi 6 lani închi­
soare: de aci a scăpat în 24 August 1935. In 
27 Septemvrie s'a vestit omoral d-nel Fârcă­
şana şi poliţia austriacă îl socoate pe el, ana l 
dintre făptuitori. El insă tăg idueş te spunând, 
că dela 1 Septemvrie şi până la 4 Oct. a fost 
tot timpul la Bucureşti şi nici nu-1 cunoaşte 
pe studentul german Straser. După 4 Oct. s'a 
întors la Galaţi, spâne el, unde a stat până 
acum, când poliţia a reuşit să 1 prindă. Cer­
cetările continuă, nu Ia Galaţi ci la Bucureşti, 
ands a fost dos şl dat în paza Siguranţei Ge­
nerale. Se vede, că Dumnezeu nu lasă faptele 
fără răsplătire ci caută în aşa fel să tocmească 
lucrările încât flecare aproape îşi la răsplata 
ce i-se cuvine încă aci pe pământ. 
* 
Intre Bulgaria şi Serbia, s'a încheiat 
un contract de prietenie. D. Kiossei-
vanoff preşedintele consiliului de mi­
niştrii al Bulgariei, întovărăşit de mai 
mulţi trimişi bulgari, a plecat la Bel­
grad. Acolo a fost aşteptat şi primit 
în gară de d. Stoiadinoviei, preşedin­
tele consiliului de miniştrii sârb, de 
membrii guvernului, da trimişii tuturor 
ţărilor, cari se găseso în Serbia, pre­
cum şi de un mare număr de per­
soane oare au mare vază în statul sâr­
besc. Soldaţii i-au dat onorurile mili­
tare cuvenite, iar dela gară şi până la 
palatul regal a fost viu aplaudat atât 
el oât şi d. Stoiadinoviei, de poporul 
strâns in număr mare, ca să-1 vadâ şi 
să-1 primească pe înaltul oaspe bulgar. 
stinsă şi mai ciordeam câte-o gogoroaţă şi 
fără parale..1 O făcea mai ales an fulgerat de 
„secundau* de prin Ţara Cânelui, credlnţer în 
lemnăriile gimnazialul. 
Canoşteal această meteahnă a copilăriei 
nărăvaşe, dar na bSgal seamă. Cl ziceai: 
— L i s i , s i mai pice şi la ăi golaul ua 
ţncăr, două, că şl ei ar mânca, săracii! 
Te ştia apoi pepenar vestit, lângă Câmpia 
Libertăţii şi subt Crucea Iul Iancu, aude te 
găseam toamna, la coliba ca lebeaiţele mus­
toase puse grămadă şl ca pepenii cei dalei, 
de sătura! toată dleclmea, sate şl sa te . Cât 
pe bani, cât fără bani. Gazdă mare na te-al 
făcat, că mai aveai şi a doua meserie, cojoca­
ri a, dar tot calic şi necăjit ai trăit. Nici din 
ţucâre, nici din cojoace mare Ispravă. Suflet 
tineresc şi plin de poezie, ca şi şcolărimea pe 
care o slajea). 
Când am răsărit din copilărie şl am 
umplut „Sub Curtea" pe la gazde ca Cocoloş, 
Glăjăriţa, Paraschie, de ne ţineam mai mult 
de glume şi de cântece decât de Homer şi de 
gramatici, om in toată firea te înhăitai cu noi 
şl cântam împreună „Deşteaptă-te Române" 
în pod la Mărlnoale, ori „versul". Iul Tudor, 
care-ţi plăcea atftt de mult: 
Cine trece Oltul mare? 
Ce viteaz r&zbunătorf 
Cine umple de teroare, 
Zbirii bietului popor? 
Este Tudor, e oşteanul, 
Ce'nspăimântă pe păgân, 
Este Tudor, domn români 
Cine ne învăţa pe noi, după asemenea 
cântece pline de suflet şl de bărbăţie, unde să 
aninăm stesgul trelcolor, roşa-galbea-albastra, 
în noaptea de 3/15 Mai, să nn-1 poată ajauge 
şi confisca jandarmii unguri, copoii blăstă-
maţi ai lai Tisza? 
Ta, baciale-Matei! 
Şi alţii ca tine, dintre „grecii" cel vechi 
al Blajului, cari au trăit ca noi şi au oţelit 
sufletele noastre în dragostea de neam, lege 
şi limbă, în frnote ca profesorii cel laimoşî 
dela catedre, cari aveau însă manile mai fe­
recate şl pe cari asprimea legilor angareşti îi 
lovea mai cumplit. 
Uade răsăreau glumele celea multe, ve­
selia cea sănătoasă, în care creşteau şcolarii 
cei de demult ai Blajului? Unde se făureau 
polecrele acelea pline de haz cu Gambetta, cu 
Mexicanul, cu Pancovă, cu Mociarlă, cu Paraleu, 
ca Stârcea, cu Smântâneasa, cu Miralichia şl 
ca altele, sute şi sate, cari aa umplut de far­
mec şl de voioşie anii noştri tineri, când am 
fost ucenici de slove pe meleaguri le 'Târna-
velor surori? 
In casa ta, a părinţilor tăi, şi
 a tataror 
.grecilor" de demalt din Blaj, cari se stln* 
acum, prin tine, cinstite meştere Matei! 
B I n l B l « ? , . A P M T O I T ; ° P W t e î n " m n a t * a vieţii Bla olul vechio, cea măruntă, împărţită pr n 
toate « „ I e , toate .cotloanele, colibele şl ha-
După o scurtă odihnă Kioiseiv»», 
prezentat la palatul regal. i a r j °"i 
11 s'a dus la ministerul afacerilor »t °* 
unde îl aştepta d. Stoiadinoviei' 
dintele consiliului de miniştri ş im/^ 
afacerilor streine sârbe. Acolo au"1"' 
contraotul de prietenie amândoi t"" 
mele guvernelor pe cari le represi 
După ce au isprăvit d. Kioi i eiy a 
ridioându-se în picioare, i-a strania 
d-lui Stoiadinoviei, fâoându-i următo 
urare de bine: 8 
— .Domnule preşedinte de
 0 
siliu şi scumpe prietene, Dumnezeu 
binecuvinteze această fericită şi iatoi 
zi, nouă în relaţiile celor două | 
auroria. D. Stoiadinoviei adâno m» 
i-a răspuns: „Să fie o zi fericită si 
necuvântată". 
Mare minune că Bulgarii şi Sât 
duşmani vechi, au ajuns la o împjjc 
atât de frumoasă. Se vede, că se 
gură de viitor. 
* 
In Rasla a isbucnit foametea. Aşa i 
ştirile oficiale ale bolşevicilor, cari arat! 
în Ucraina sovietică 4732 gospodării co 
nişte na mal aa ce mânca, din luna Det 
vrie anul 1936 In Rasla de mijloc 80361 
podarii din cauza lipsurilor îo cari trăles 
fost scutite de orice bir. Comuniştii vi; 
apoi cum se întinde foametea între (I 
şi temâada-se ca nu cumva să năvăleasc, 
oraşe, au început sâ se gândească din n 
la întărirea lor. 
La Moscova îa 23 Ian. a început] 
carea unai mare proces . AcazaţI sunt R 
Sohelsoha, Socolnicov-Brlllaut şl Piatct» 
cari aproape sigur că-1 aşteaptă moartea,lil 
se zice, că au încercat să subsape tem 
statului bolşevic şi să-1 omoare pe Stalir 
petenla Rusiei de azi. Se pare însă, că 
vărata cauză pentru care vor fi pedepsit 
această pedeapsă grozavă, nu-1 nici una 
tre cele amintite, cl cu totul alta. Se vâ 
ştirea, cu alte cuvinte, că aceşti condai 
n'aa încercat să facă nimic, nici în contri 
tulul bolşevic şi nici în contra şefnlul li 
rabile dela margini. Voi aţi fost gazdele 
s tre , cari ne-aţl hrănit, ne-aţi îmbrăcat, i 
îndulcit şl ne-aţi dat veselia cea plină di 
nătate. Dapă dascăli, aţi fost părinţii ni 
cel mal apropiaţi. O bacată din sufietal BltJ 
Cu tine se închide azi un mora 
mare, baciule Matei. Se sigilează o I* 
se împătură un hrisov de două sate dt^' 
cap. Câad încheia acestea şire, aad ca^(5 
semn de cinstire, te petrece tocmai acirt 
groapă, şl glasul clopotului celui mare * 
catedrala Iul Iaocheutie Mica. Pe tine, nul1 
Matei, şi întreg şirul de părinţi pe cari» 
mezi în pământ. 
Printre fulgii de nea cari cad, în I* 
care se lasă atât de grea, plânge azi aşa 
duios clopotul cel mare' din turnul mănâ» 
dela Blsj! E tânguirea noastră de jale, 1» 
rele mormânt al vostru, al tuturora, scf l l 
fI cinstite baciule Matei..! 
O b o a l ă n o u ă t n M a n c i u r i a . s 
misionarii din Manciuria (o ţară desfăcatl 
China) că acolo s'a Ivit o boală nouă, o°' 
. lână de oale" Ea începe prin apăsare la P' 
spatele se umfiă şl babe mari ies p e 1 
cari spărglnda-se, Ies din ele o mulţi» 8 
viermaleţi, cari seamănă ca lâna de oale; 1 
babele na se sparg la timp, bolnavul m° 
r 
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şeful însuş, adecă Stalin a vrut, să i e răsbune 
pe ei aclgânda-l, fiindcă «unt mai cuminţi de­
cât el fi I a r fi putut râiturna dela conducere. 
Răsbunându-se tn felul aceita pe ei, Stalin 
apoi va aţâţa o ară nespus de mare, In su­
fletul poporului rus faţă de statele străine, 
cari după spusele Iui, ar fi încercat, ca prin 
cei condamnaţi, să cuprindă părţi din pământul 
•rusesc. 
Gizetele bolşevice cer mereu sentinţa de 
moarte pentru aceşti nefericiţi, cari sunt so­
cotiţi printre cei mal mari duşmani ai sta­
tului bolşevic. 
* 
Din Cetatea Vaticanului gazetele ne aduc 
ştirea, că Preafericitul Părinte e tot bolnav 
Durerile sunt tot aşa de mari, ca şi înainte' 
totuş înaltul Părinte le îndură cu seninătate. 
El a primit în audienţă pe secretarul de stat 
cardinalul Pacell şi pe cardinalii germani din 
Berlin ş! Muenster. 
Xf 
M a r i l e r e v ă r s ă r i d e a p e 
d i n A m e r i c a 
In America, din cauza ploilor, e un 
prăpăd nemaipomenit de ape. Râurile 
Ohio şi Missiaipi s'au revărsat, lipsind 
de adăpost sute de mii de locuitori. 
Pagubele oe le-au făcut aceste inun­
daţii sunt de milioane de dolari. Pe 
râul Ohio ourg valuri de petrol aprins, 
fiindcă în regiunea petroliferă e'au a-
prins cisternele. Groaza e de neînchipuit, 
pentrucă din fosul acesta, oe vine pe 
undele râului, au început să ie aprindă 
oraşele şi localităţile din apropiere. 
Numărul morţilor e iarăş foarte mare 
şi nu se ştie înoă precis, de oarece 
inundaţiile continuă, fiindcă ploile cad 
mereu ca nemiluita în regiunile mun­
toase. Preşedintele Rouswelt dă toate 
ajutoarele, pe cari le poate da un om 
jq& el în astfel de împrejurări, dar ce 
poate face un biet om în faţa puterii 
nemărginite a lui Dumnezeu? — Ploile 
au trecut şi în Europa şi au început să 
dea naştere la un mare prăpăd de ape 
şi în Anglia. 
Mâna comuniştilor în Portugalia 
Alături de Spania cea învrăjbită 
este ţara paşnică şi înţeleaptă a Por­
tugaliei, care a trecut până acuma cu 
bine peste toate ispitele. Portugaliei i-a 
dat Dumnezeu un conducător bun, care 
a izbutit să ferească pe Portughezi de 
toate lunecările de după răsboiu şi să 
păstreze ţara şi pe locuitorii ei în mul­
ţumire şi împăcare. 
Portugalia nu s'a amestecat cu ni­
mic in vâlvătaia care arde în vecini, la 
Spanioli. Iată însă oă In timpul din 
urmă, în capitala Portugaliei, la Lisa­
bona, făptaşi necunoscuţi au aruncat 
bombe asupra palatului unde luorează 
postul de „Radio". Bombele dela Li­
sabona, în ţara cea cuminte şi paşnică, 
au umplut de uimire întreagă lumea, 
care ne întreabă: încep şi Portughezii 
să-şi piardă cumpăna? 
Răspunsul vine acum pe firele de 
telegraf şi arată că nu fiii Portugaliei 
şi-au pierdut sărita, ci mâni criminale 
cari se întind departe, dela teroriştii 
ruşi din Moscova I Ruşii comunişti vreau 
ou orice preţf să-i amestece şi pe Por­
tughezi tn foc. Bombele le-au pus te­
roriştii din societatea „Okoba" dela 
Moscova, oari au vrut s ă omoare înainte 
cu două luni pe generalul Franco, că ­
pitanul naţionaliştilor spanioli, şi n'au 
reuşit. Aouma vreau turburarea la Por­
tughezi, oa pescuirea în turbure a co­
muniştilor să fie mai uşoară. 
Slugile Satanei, duşmanii crucii, nu 
se odihnesc, ci vreau să înource lumea 
toată în măoeluri şi sânge. 
Măria Sa Marele Voevod Mihai a trecut 
cu bine printr'o operaţie în Italia 
Măria Sa Marele Voevod Mihai se 
află de două săptămâni la Florenţa, în 
Italia. Vineri In 22 Ianuarie a simţit 
dureri grele în partea dreaptă a pânte-
celui. Doctorii, cari l-au văzut, au ho-
tărît că trebue să fie operat fară amâ­
nare. Operaţia „de apendicită* a şi fost 
săvârşită încă în noaptea de Vineri, 
spre Sâmbătă, după ce M. Sa Regele 
Carol II şi-a dat învoirea prin telefon, 
dela Bucureşti. Operaţia, făcută de cei 
mai vestiţi proiesori-medioi din Florenţa, 
a reuşit foarte bine. Tânărul voevod 
după operaţie a petrecut noaptea în 
linişte şi merge spre vindecare. 
In acelaş timp s'a îmbolnăvit la 
Bucureşti şi Alteţa Sa Prinţul Nicolae, 
de scătlatină (pojar întins) Bolnavului 
i-S9 dau celea mai alese îngrijiri şi sunt 
oelea mai întemeiate nădejdi, că va 
birui boala. M. S. Regele îşi împarte 
inima de părinte şi frate, între Florenţa 
şi Bucureşti. Ţara întreagă este alături 
de M, S. Regele, dorind grabnici Insă-
nătoşare înalţilor bolnavi. 
Biata Ana Lopată din Buzeşti 
M*i rar o Utorie am d* tristă ca a Anei 
Lopată din Buzeşti, jud. S*tu M»re. 
Ana L n p i t l se mSritest dia dragoste cu 
Ion Lo?ată. Dar chiar dela începutul căsăto­
riei a fost desamfgită, b igâad ds seamă eă 
soţul ei o înşeală, din primele zile după nuatS, 
eu Ioana Patru?. S'a hotărit biata Aia Lopată 
îasă d* atunci să-şi eurme viaţa, dar credinţa 
dis sufietul ei a fost mult mai tare, aşa că s'a 
rărgâedit şi a tneereat să-fi readucă soţul Ia 
cuibul părăsit. N'a reuşit Insă. Şi atunci 
într'o bună zi, s'a hotărlt să plsse la Buoureati. 
nndc, In învălmisagul marslui oraş , îşi va uita 
d t Ionul ei şi, Intrând servitoare, va mai câş­
tig* şi câţiva bani albi pentru ziîe negre. Soţul, 
r imas singur, s'a dus Ia ibovnică, trăind cu sa 
tn nelegiuire, tn văzul lum'i, mai multă vrems 
î n t o r s ă t u r a d e l a B u c u r e ş t i 
Dar draeul şi-a vârât coada şi intre @ei 
doi nelegiuiţi şi, într'o bană zi, Ioana Ps t ru t 
1-a părăsit pe loan Lopată, aşa oă aceita din 
urmă s'a văzut acuma şi fără ibovnică, igtp 
Aducându-şi aminte eă soţia pleeată era 
şi cea mai frumoasă femeie din sat, lumică şi 
cu ceva avere, a plecat după ea Ia Bucureşti, 
ea să încerce o împăcare. Văzuse adecă omul 
că a umblat rău după doi iepuri. 
Dar a mai urmărit totdeodată şi altceva: 
adueându-şi soţia legitimă acasă, voia să t re-
zeassă gîlozia ibovnicei şi s'o facă astfel să 
se lmşaoe cu el. 
La Bueureşti, soţia înşelată părea hotă-
ritfi să nu se mai întoarcă acasă. Lopată, vă­
zând eă n'o poate îndupleca şi ştiind că ne­
vasta nu 1-a uitat, şi-a luat şi el un servieiu 
la Bucureşti . Om eu mai multe feţe, fariseu 
de scamă, loan Lopată îşi vizita femeia zilnic, 
ti ducea daruri şl-i făesa mereu jurăminte şi 
declaraţii de dragoste, asigurându-o oă şi-a 
uitat eu totul ibovnica. 
Biata Ana Lopată i-a dat ascultare şi 
într 'o bună zi s'au întors amândoi la Buzeşti. 
Dar şi de data aceasta i-a foit dat să 
primească o lovitură grozavă, aşa că nenoro-
rosirca bietei Ana Lopată, numai acuma Începe. 
Abia venită In sat, ibovnica, Ia caso se 
trezi-se gelozia, a Ineeput să caute din nou 
dragostea lui Ioan Lopată. 
Soţia, din nou înşelată, văzând că totul 
e pierdut, şi-a pas tn gând să se r lsbune. 
R ă s b u n a r e a 
aşteptat elipita potriviţ i care s'a ivit 
când bărbatul ci a plecat la casa ibovnicei. 
Soţia înşelată I a urmărit prin tntunsrcc şi, 
printr'o fereastră dela odaia ibovnicei, i-a vă­
zut, cum se ospăatu şi se sărutau. 
Atunci a scos o cutie de ehibrituri dia 
sfta, a freeat-o de hârtia neagră şi, încet t>-
cetinel a atins-o de copcrişul de paie al casei 
A ieşit apoi tn stradă, unde a mai rămas pr i ­
vind flăcările, cum se iaeingsau, ca să mis-
tuiasoă păsatul celor doi îndrăgostiţi fărădelege. 
După câtsva minute cei doi păcătoşi s'au 
trezit înconjuraţi de flăcări. Numai cu mare 
greutate au putut sefips, sărind, dssbrăcaţi sum 
erau, pa fsrestre. 
Clopotele sună iatr 'o dungi , Iărmilaic 
mare pe străzi, „ tos" , „foc", se aude dia gura 
oamenilor treziţi din somn, dar casa fărăde-
gilor nu s'a putut sting?, a ars pâaă'a temslii, 
ea Sodoma şi Gomora. 
P e d e a p s a 
Aseasta s'a întâmplat în noaptea ds 21 
spre 22 O Jtomvrie 1936. In dimineaţa u rmă­
toare, Aaa Lopată, îmbrăcată ta haină de jale, 
ss prezintă la jandarmerie şi spune la proces 
vsrbxl, că ea a dat foc casei Ioanei P i t ruş şi 
să-şi aşteaptă liniştită pedespsa pe carc-i 
va dicta-o iegîa. Şi pedeapsa a şi vaait, poate 
mai «spră dseât o aşteptase, pentrucă a pus 
şi t o s şi a volt să şi omoare. 
Marţi îa 19 Ianuarie 1937 la tribunalul 
din Satu Mare s'a d«sb!tut procesul bietei Ana 
Lopată. După ascultarea martorilor, ca a fost 
aflată vinovată şi a fost pedepsită cu doi ani 
închisoare, dia cari se scad 3 luni cât a stat 
în prevenţie, şi 6000 Lei despăgubiri civile. 
Aseasta este trista poveste a bietei Aaa 
Lopată din B ?Z(şti!' 
Reduceri la gazetă ş i alte cereri 
In urma provocărilor noastre, o mul­
ţime de cetitori, cari au restanţe mari, ne 
cer reduceri din datoria ce o au. Să ne 
ierte Domnia Lor dacă nu Ie putem îm­
plini cererile acestea. 
Noi am fost stabilit un timp, în cursul 
căruia au intrat în conversiune — din bună 
voinţa noastră, nu în baza legii care pe 
noi nu ne priveşte — toţi datoraşii noştri. 
Dar abia s'au folosit de această reducere 
câteva sute de inşi din atâtea mii. Ceice 
au cerut, au primit. Ceilalţi rămân datori 
cu toată suma şi plătesc, ori de bună voie, 
ori siliţi de judecătorie, dimpreună cu spe­
sele advocaţilor cu tot. 
Sunt apoi alţii cari spun că ei n'au 
abonat gazeta decât pe V2 de an. Dece 
le-am trimis-o mai departe? Chestia nu e 
cum o pun ei. Oricine primeşte o gazetă 
ori o revistă, este considerat abonat, dacă 
nu o înapoiază. Nu ne-au înapoiat gaze­
tele, deci trebue să ni-le plătească. Iar 
dacă nu plătesc de bună voie, vor plăti 
siliţi prin lege. 
- Celor ce doresc să-şi plătească în rate 
lunare cât de mici datoriile, le spunem: 
cu toată plăcerea, în rate cât de mici, dar 
regulate. 
Administraţia 
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Incă o i s p r a v ă m i n u n a t ă a dlui 
M u s s o l l n i . Ziarele italiene anunţă, că in 
partea nnmită Colussa a Italiei an fost ter­
minate marile lucrări de îndreptare a mlaşti-
nelor, în suprafaţă de peste 7000 hectare. 
Aceste terenuri au fost transformate în tere­
nuri cultlvabile şi în păşuni. 
Z ă p a d ă î n T r a n s v a a l . Transvaalul 
este o aşezare de Europeni în Africa de miazăzi. 
In toamna anului 1936 s'a întâmplat acolo 
ceva ne mal văzut: a nins! In câteva ceasuri 
întreg ţinutul a fost acoperit de-o zăpadă bo­
gată, lucru care în Africa na se poate vedea 
decât pe vârfurile celor mal înaiţi munţi. Lo­
cuitorii negri din ţinutul Transvaalulnl au 
rămas uluiţi când au văzut cernerea de sus a 
zăpezii, despre care nu-şi puteau da seamă 
ce poate să fie? El atunci an vizat zăpadă 
pentru întâiaşidată în viaţa lor. 
P a t r u s u l t a n i ia s a r b a r e a u n u i 
m i s i o n a r . La Bukoba (Taogacyka, Africa) 
an părinte misionar şl-a sărbătorit 25 ani de 
preoţie. Aa luat parte Ia serbare creştinii din 
ţinuturile cele mai îndepărtate, în total cam 
7 mi), în frânte ca 4 saltanl, dintre cari unul 
protestant şi trei catolici. 
G r i p a î n P o l o n i a . Boala aceasta destul 
de vicleană şi primejdioasă a sosit deodată 
ca geral năpraznic şi'n Polonia, unde numai la 
Varşovia, capitala ţării, se îmbolnăvesc zilnic 
câte 15.000 de oameni. Două din trei părţi 
dintre funcţionarii statului sânt bolnavi de 
gripă, aşa că multe oficii aa trebait să fie în­
chise. Boala s'a întins tot aşa de năpraznic 
şi'n alte oraşe ale ţării. Consiliul comunal al 
oraşului Zlgierz n'a putut ţinea şedinţă, din 
cauză că cei mai mulţi dintre consilieri erau 
bolnavi de gripă. 
F e m e i u c i s e d e t r e n . In gara Simeria 
trenul personal, Intrând ca mare iuţeală pe 
peronul gării, a tăiat doaă femei, cari au şi 
mărit pe ioc. Eie se numesc Irina Maior şi 
Ana Manescu. Cauza nenorocirii au fost ele 
înşile, fiindcă veneau povestind pe linie şi 
voiau să treacă spre gară tocmai când sosea 
trenai. 
O v ă z u l r o m â n e s c e c ă u t a t d e 
s t r ă i n i . In toamnă, marii proprietari an în­
ceput să se teamă, fiindcă bucatele noastre 
na prea avuseseră mare trecere Ia cumpără­
torii străini şl mai ales ovăzul. Acum.însă 
lucrurile b'au schimbat. Grânele noastre sunt 
din ce în ce mal căutate. Grecia a încărcat, 
dela noi, însemnate poveri de grâa şi porumb. 
Ba mai mult, chiar Palestina a început s i 
cumpere bucatele noastre. Iar ovăzul nostru 
pleacă şi el tot mal des cumpărat de străini. 
Asta înseamnă că şi preţul lai e altul, de acum 
înainte, decât cel pe care 1-a avut pân' acum, 
Iar osteneala plugarului român e mai ome­
neşte răsplătită. 
B a c a l a u r e a ţ i i pot fi s e r g e n ţ i d e 
s t r a d ă . Am tot dat sfat cetitorilor noştri, să 
nu-şi dea prea mulţi copil la şcolile înalte, 
fiindcă vom ajunge cu vremea că nici la pos­
turile cele mal slabe nu se vor putea aplica, 
lată acuma o întâmplare care ne dă dreptate 
nouă. Un tânăr bacalaureat a cerut un post 
de sergent de stradala Chişinău. I -s 'arăspuns 
că na poate fi sergent de stradă, fiindcă nu 
a avat gradai de sergent în armată, ceeacese 
cere. Ajungând lacral la minister, dl ministru 
a deslegat chestiunea precam urmează: Ce e 
drept, pentru a patea fi cineva sergent de 
stradă, trebae să fl fost sergent în armaţ i . 
Această regală se aplică însă numai celor cu 
patra clase primare. Bacalaureaţii însă se 
pot bacara de aceasta şl fără de a fl avat 
gradai de sergent în a rmaţ i . - Daţl-vă deci 
copiii la licee, pentraca să poată ajunge, după 
bacalaureat, sergenţi de stradă, ceeace poate 
ajunge oricare fecior dela sate, ca patra clase 
primare, dacă s'a purtat bine în armată şi a 
ajuns la gradai de sergent. 
C â t e ivite ş i p ă s ă r i a m e x p o r t a t 
î n c u r s u l l u n i i D e c e m v r i e 1 9 3 6 . In Pa­
lestina, Grecia şi Tarela am exportat prin por­
tul Constanţa în cursul lunii Decemvrie 1936, 
2108 vite şi 18.464 păsări. Prin gara de 
frontieră Decebal, spre Germania, Elveţia, 
şl Cehoslovacia 50 taur), 233 boi, 281 cal şl 
4459 porc i ; prin gara de frontieră Hilmei 
în Cehoslovacia şl Germania, 463 boi, 6308 
şi 19920 păsări;prin punctai de frontieră Epis­
copia Bihor, în Austria, 302 vite 33 cal şl 659 
porci. Precam se vede deci exportul nostru a 
fost destul de frumos. 
O b ă t r â n ă a r s ă d e v i e . Femela Mar­
ghioala Băncllă de 70 ani, de loc din Ghlr-
dovenl jad. Prahova, sosind acasă dela nnnta 
unei nepoate şl fiind obosită, s'a culcat lângă 
sobă, unde n a peste mult timp, a adormit 
pentru veşnicie. Cauza acestui somn veşnic 
a fost faptul, că ea calcânda-se în apropierea 
sobei, i-s'au aprins hainele şl, arzând acestea, 
a ars şi biata bătrână de vie. 
Copi i î n ă d u ş i ţ i d o f u m . Grozăvenia 
aceasta s'a petrecut acum na demalt, la Bu­
cureşti. Femela Ana Munteanu, trebuind să 
plece la lucru, şi-a încuiat ca zlvoral în casă 
pe cei doi copiiaşi, pe cari, fiind singură, na 
avase'n a cui gri] ăsă-l lase. Copiii rămaşi de 
capul lor, au început să se joace ca focul, îm-
prăştllndul prin casă. Isprava aceasta însă a 
avnt grele armări, atât pentru ei, cât şi pentrn 
sărmana lor mamă, fiindcă din Jocul aruncat 
prin casă, s'aa aprins lucrările, iar acestea au 
umplut toată casa de fam. Când biata mamă 
s'a întors dela mancă şi-a găsit odraslele 
'ntr'un noar gros de fam, morţi prin înădaşire, 
D o u ă s u t e d e c h i n e z i î n n e c a ţ i . Un 
vaporaş chinez, care mergea pe râul Hsl-
kiang, s'a lovit, în drnmnl său, de o stâncă, 
nu departe de localitatea Kausluc. Lovitura a 
fost atât de puternici , încât după 20 de mi­
nate vaporaşul a fost înghiţit de valuri, îm­
preună cu cei 200 de chinezi, cari se aflaa 
pe el. 
l a r ă ş c o p i l n e n o r o c i t . Copllal Ghe-
rasim Nagy, de 6 ani, din comuna Ghlmeş 
voind să se joace, a luat din casă, fără ca 
si-1 vadă părinţii, an caţlt şi a ieşit în carte. 
Acolo nenorocul 1-a făcut s'alunece pe o scară 
şi cum era cu cuţitul în mână, a căzut ca 
pieptul in tăişul lai. Cuţitul a intrat aşa de 
adânc în* piept, in apropiere de inimă, încât, 
dnpă câteva minute sărmanul copil a murit. 
T r e n c u p r i n s d e f l ăcăr i . In China, 
s'a întâmplat în zilele acestea o mare neno­
rocire, care a băgat groaza şi durerea în multe 
inimi omeneşti." Un tren de călători, dintre 
acelea cari merg
 c a 0 iuţeală mare şl care 
f cea legătura între oraşele Kaulon şl Canton, 
s a aprins în dram, tocmai când trecea, cu 
mare grabă, prin stafia Shltaa. El era plin ™ 
călători chinezi, cari văzânda-se 
flăcări şl 'năduşiţi de fum, au fost 
o groază, cum nu se poate spune, iii^L^ 
vedeau ca ochii crada moarte, fără chin 5 
scăpare din ghiarele el. Aceasta l a 
i-a secerat fără de nici o milă, căci, ^ 
trenul a ars de tot, de snbt rămăşiţele 1 0 | k 
fost scoase 85 de trupuri fără safiare, 
cari 35 eraa n a n u l de femei şi de copii, ^ 
mărul total al morţilor şl al răniţilor, se 
însă, că ieste cu mult mai mare, decâtaceS||' 
f t f ă i m u ţ e i o i a m a s ă . In luna y 
1936, părinţii nnei misiuni din Africa j ' , ' 
trezit noaptea cu o larmă grozava Deschiz^ 
uşa reflectorului (camera în care se mănânci) 
mare Ie-a fost mirarea, văzânda-1 plin de nui. 
ma ţe : peste 20 de molrae, mici şi miri, | t, 
t raseră prin coperiş în casa, deschiseră bnfetg. 
rile (credenţarile) şl se puseră la mâncare-
moimă mare şedea pe m a s i , în mijlocul c(. 
ioraialte. — Dur câteva ciomege le-aa strici 
praznicul şi le-aa pas pc fugă, lăsând chit 
6 morţi dintre e l e . . . 
D e s p ă r ţ i t ă d e 19 o r i î n c i n c i am 
O studentă a divorţat de 19 ori în cinci m 
şi e numai de 24 ani încă. Giclţi unde? I; 
Bolşevlcla se înţelege. Piictisindu-se şl deal 
19-lea soţ, ea a cerat să fie divorţată şi d; 
acesta. Autorităţile s'aa opas însă. Şi-a îna­
intat cererea deci la Stalln chiar, care este 
preşedintele republicii bolşevice. Spre mu» 
ei surprindere însă, ea a fost refuzată. Se vede 
că şl Stalin a văzut că e prea necinstit! ţ 
prea fără de ruşine această studentă. Şl, it 
spnne, că Stalln ar fi dat lozinca, să fie revi­
zuită legea divorţului. — Cine samănă vânt 
seceră furtună. 
Luptă c u l u p i i . La Chişinău, un graţ 
de 25 deţinuţi din închisoarea oraşului, a: 
fost duşi sub paza câtorva gardieni să dei-
groape drumul, ce duce spre Hânceşti, cotro­
pit de zăpada. Când lucrau mal bine, ei ai 
fost atacaţi de o haltă de lupi. S'a încins c 
o luptă pe viaţă şl pe moarte, de toată groazi. 
Deţinuţii loveau cu lopeţile, iar păzitorii ta-
păşeau ca armele. Lupta a ţinut cam o jumă­
tate bună de ceas, după care 13 lupi aa rl 
mas întinşi pe marginile dramului, Iar celaJalf 
au luat- o la pădure. Dintre oameni sa foi' 
numai doi răniţi. 
C o p i l o p ă r i t d i n n e g r i j a părinţilor, 
Intr 'an sat, din împrejurimile BeiaşuInJ, cu 
numele Ţigăneşti, s'â întâmplat următoare! 
nenorocire. Copilul Nicolae Pasca în vârrf I 
de trei ani, fiind lăsat singur acasă, a / 
într'o găleată ca apă clocotită. Apa aceaiv \ 
fasese aname pregătită, pentru opărlrea un» i 
batolu, dar întâmplarea, pe care adeseori» 
face mintea noastră, a vrut altcum, decât as 
vrat oamenii. Când s'aa întors părinţii acasl 
l-au găsit pe copil mort. 
Cum se vindecă pomii cari au găuri 
mari în trunchiuri 
Suat şomi mulţi ale căror truachiuri «u 
găuri mari, eari le adus nimicirea. Cum & 
vindgsăm pomii aseştia? Curăţim foarte l»*8 
gaura de tot gunoiul şi putreziciuaaa adunaţi 
r l zâad kiac gaura. Rana produsă prin car*' 
ţir® o ungem eu esa r i , iar gaura o astupai» 
eu aisip şi pietriş, iar dsasapra eopsrim sa o» 
strat subţire de cimsat, ca s i na mai poat* 
străfegte apa la rană. Pomul ne va răsplăti »' 
esăsiă binefacere cu o roadă mult mai îm»»1* 
Rugată decât până avea gaură Ia trunshi. 
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Fecioară sfântă, Maică 'ndurată, 
lnima-mi tristă si zbuciumată 
La Unt scapă, Maica mea; 
Arată i, Sfânt-o, calea ta. 
Mii de primejdii mă pasc în cale; 
Tu ia-mă '« pasa iubirii tale. 
Maică preasfântă, mâna ta 
Povăţuiască viaţa mea. 
Noaptea adâncă mă înveleşte, 
Viaţa '« umbră mi-se împleteşte. 
Luceafăr dulce, lină stea, 
Tu luminează calea mea. 
Vifor de patimi mă asaltează, 
Sufletu-mi geme şi se 'ntristeasă. 
Iu mă păşeşte de cel râu, 
Căci sunt — Mărie —, servul tău. 
.Fii lângă mine, Sfântă Regină, 
Varsă mi in suflet rău de lumină; 
Nădejdea toată eu mi am pus 
In tine, Maică, şi'n Isus. 
Luntrea vieţii pe tulburi valuri 
Este izbită de aspre valuri. 
Anghiră sfântă, mândră stea, 
Poviţuieşte luntrea mea. 
Iu mă 'ndrepteasă pe-a vieţii cale, 
lu dă-mi văpaia iubirii tale... 
Să mă iubească Fiul tău, 
Să mă primească '« raiul său. 
N. LUPTJ 
[ e r s u l v r e m i i 
Cum a fost vremea pe la Blaj în 1936. 
După însemnările făcute la Staţiunea 
Meteorologică din Grădina botanică 
Resumare. ln'a nul 1936 au fost 173 zile 
senine ou soare strălucitor; în 192 zile 
cerul a fost acoperit de nori; în 6 zile a 
nins şi în 71 de zile a plouat. Orosimea 
stratului de apă oe s'a format din topirea 
aăpezii şi din ploaie a fost de 579 mi­
limetri, cu 1,7 milimetri mai puţin ca 
în anul trecut, si cu 83,9 milimetri mai 
mult ca si în 1934. 
Pământul a fost acoperit cu zăpadă 
numai în 23 zile. Cu 33 zile mai puţin 
ca în anul trecut. Orosimea cea mai 
mare a stratului de zăpadă a fost de 
15 cm. 
Ceaţă a fost în 70 de zile, cu 21 
zile mai puţin ca şi în 1935. Rouă a 
căzut în 98 dimineţi, cu 9 dimineţi mai 
puţin ca şi în anul trecut. Brumă a că­
zut în 9 zile. Chiciură a fost în 4 zile. 
Curcubeu s'a văzut In 2 zile. Tunete 
si fulgere au fost în 8 zile. In 2 zile 
a fost fulger de căldură depărtată. Grin­
dină a căzut într'o singură zi. 
Vânt a bătut în 45 zile, cu 23 zile 
mai puţin ca şi în 1935. 
Ziua cea mai călduroasă fost în 
Iulie. Noaptea cea mai friguroasă a fost 
în Februarie. Lunile cele mai secetoase 
au fost Ianuarie si Decemvrie când abia 
au oăzut 5,0 şi 5,2 milimetri de apă. 
Luna cea mai ploioasă a fos August 
ou 138 milmetri de apă. Oelea mai 
multe zile senine au fost în Iulie. Oelea 
mai multe zile noroase au fost în De­
cemvrie. Oăldura mijlocie cea mai mare 
a anului a fost de 16,1 grade iar ră­
ceala mijlocie cea mai scăzută a anu­
lui a fost de 4,9 grade. 
Faţă de anul 1935, au foBt ou 39 
zile senine mai puţin şi ou 4 zile a plouat 
mai puţin. Brumă a fost cu 23 zile mai 
puţină. Chiciura a fost cu două zile mai 
mult. Tunete şi fulgere au fost cu 1 
zi mai puţine. 
Căldura mijlocie a anului a fost 
mai mică cu 1,7 grade. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Ţăranii cu copii mulfi au 
reducere la dări 
Ineepând ou ziua de 1 Aprilie şi pană Ia 
15 Mai cetitorii noştri s l ss prezinte la con­
trolorii percepţiilor şi să ss intercstzs dacă 
li s'a scăzut din dare 1) datoriile pe cari le 
au 2) dacă suat consideraţi ca agricultori mici 
şi 3) dasă li-s'a luat îa eonsidsrare numărul 
copiilor, Celorce au 1—2 ăopii li-se scade din 
dsre 10%, celor cu 3—4 copii 14% iar eslor 
cu5—7 copii 16%. 
Sâ ne ţinem coteţele curate! 
C«i mai mulţi oameni suat de părerea că 
porcul este un animal murdar. Greşesc lasă. 
Porsul este unul distre animalele de casa cele 
mai curate. Chiar dc secea curăţiţi zilnic la 
porsi. Na-i lăsaţi să zăcă In murdărie. Pişălăul 
mat ales să nu rimftaă baltă in jurul lor ori 
sub ei. Culcuşul să le fie mai ridicat şi pu­
rurea uscat. Altfel se îmbolnăvesc foarte r e ­
pede şi nu ss isgraşă nici pe departe ca a-
tunoi câad îi ţinem curaţ i . 
Faceţi arături! 
Pămâatul e Insă Îngheţat tun, aşa că nu 
se poate Iu era încă eu el. Frigul însă va ssă-
de», şi in unele plrţ i ale ţării, prin Februarie 
poate să ss chiar dtsgheţe. Unde s'ar dtsgheţa 
pămftstul, plugarii aoştri să facă numai decât 
arături de iarnă. Şi iată pentruce. Pământul 
arat fiind, este expus gerului de iarna, eare-1 
fărâmiţează, şi astfel devine mai prielnic pen­
tru desvoltarca râdâcinelor. Prin aceasta se 
strânge mai multl umeazsală, pe care o eco­
nomiseşte şi o ţine la dispoziţia plantei Ia pri­
măvară. Această arătură apoi nu se mai face 
Ia primăvară şi se economiseşte timpul pentru 
alte lucrări. Plantele după arătura de iaraă ss 
vor disvolta mai puternic, iară roadă va fi 
mai bună eu cel puţin 3 kgr. la hectar, ceeaee 
înseamnă un eâţtig la piui de cel puţin 1000 
lei la hectar. 
Cum să nimicim păduchele pomilor 
Csl mai mare duşman al pomilor este 
f l ră îndoială păduchele numit San Jose. Assst 
păduche este răspândit şi la noi ia Ardeal, 
mai ales în judeţul Sibiu şi Sstu Mare. La Si­
biu acest păduche faee mari pustiiri ohiar In 
oraş. Singurul mijlos împotriva acestui pri­
mejdios păduche este carbolineul. Pentru a-1 
putea însă folosi, trebue să avem stropitoare 
anume, formă ca cea pentru vii. Cel mai ban 
lucru este ea, dacă vreun cetitor al nostru ar 
afla astfel de păduchi pe pomii săi, să anunţe 
Camera Agricolă cea mai apropiată, eare va 
şti să-i dea îndrumările de lipsă. 
Bateriile Anodice 
„Dura-Rex-Triple" 
Senzaţ ia s e z o n u l u i r a d i o f o n i c 
o const i tue fără î n d o i a l ă n o i l e 
bater i i uscate 
99 Dura-opt ima 6i 
în trebuinţate cu succes . în locu l 
acumula tor i l or l a încă lz i rea f i la­
m e n t e l o r la l ă m p i l e de rad io . 
O d a t ă puse în funcţ ionare , 
e le lucrează p â n ă l a c o m p l e c t a 
lor epuizare a s i g u r â n d o audi ţ ie 
întreruptă şi per fec tă . D a c ă se 
m a i ţ ine cont că s 'au în lăturat 
şi n e c o n t e n i t e l e „ încărcăr i" care 
g r e v e a u cu s u m e c o n s i d e r a b i l e 
bugetu l rad io fon i s tu lu i d e l a ţară 
se constată că b a t e r i i l e „ D U R A * 
O P T I M A " care a u o capac i ta te 
extraordinar de m a r e sunt m u l t 
m a i e c o n o m i c e si c o m o d e decât 
acumulator i i . N u ez i ta ţ i şi fa« 
ceţi o încercare. A c e s t e ba ter i i 
le găs i ţ i l a toţi r e v â n z ă t o r i i . P e n ­
tru informat iuni m a i de ta i la te a* 
d r e s a ţ i . v ă U Z I N E L O R - D U R A S . 
A . T i m i ş o a r a . 
In toată vremea 
să ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai ales prin citirea 
cărfilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
» Cărţile Bunului Creştin", .cari apar la Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
Numerii apăruţi până acuma sunt următori .* 
Nrii 1,2 şi 3 s'aa epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. Darul Iui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a fer ic i re , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales in lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei 
No. 6. T a i n a Spovedan ie i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. Tâlcuirea apos to l i l o r d in 
Dumineci le de p e s t e a n , este o broşuri 
fără de care nu putem înţelege apostolii p e 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. Legea s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. Tâ lcu i rea Evanghel i i lo r d in 
t o a t e s ă rbă to r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. Tâlcuirea apos to l i lo r d in 
t o a t e s ă rbă to r i l o r d e p e s t e an , in care 
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tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 Iei. 
No. 11. Taina tainelor! sfânta cu ­
minecătură, de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. Sfânta Liturghie, Jertfa 
Legii Noul, ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghi 
şi altele de iolos pentru oricare creştin. 110 pa­
gini cu 12 lei. 
1936. 
Gheorghe Cerghizan. Achitat până la 31 [Dec. 
Romul Cncerzan. Achitat până la 31 Dec. 1936. 
Ioan Bnzilâ. Primit 500 Lei, rămânere Lei. 
Parohia catolică Galaţi. Primit banii trimişi în 
31 Oct. dar i-am trecut pe 1935. 
Văd. Dameter Vasile. Primit 200 Lei. 
Greab losif. Primit 150 Lei. 
Ioan Moldovan. Achitat pe 1936. 
Gheorghe Duneea. Banii trimişi în Mai]1936 i-am 
recut pe anul 1935. 
Emanoil Ţifrea. Banii trimişi^prin Păr. Cândea 
au fost trecuţi in abonamentul DV. pe 1930-1933. Ră­
mâne încă de plată suma arătată pe c. p. 
Otrava Ioan. Vă rugăm să ne scrieţi dacă în 
anii 1930, 1931 şi 1932, aţi trimis ceva bani? 
Avram P, Tamaş. Suma de 200 Lei tr 
Sept. 1936 a fost trecută în ab. dv: 
M. V. A. Bulai. 200 s'au trecut pe 1929. Rest de 
plată pe 1930 încă 65 Lei şi 900 pe 1931-1936. 
Mare. Nagy Alex, Am primit 200 in Ian. 1935 ş 1 
200 în 23 Ian. 1937. Rest de plată 532 Lei. 
A d m i n i s t r a ţ i a C e n t r a l ă C a p i t u l a r ă , B la] 
No. 29-1937. 
C O N C U R S 
Cu terminal de 15 Februarie 1937 se pu­
blică concars pentra ocuparea anal post de 
practicant la fermele fundafionale pendinte de 
Metropolia Bltjalai. 
Practicantal va putea fi repartizat după 
necesitate, la oricare fermă. 
La acest post pot reflecta absolvenţii 
anei scoale inferioare, ori medie, de agricul­
tură saa horticultura. Preferinţă vor avea con­
curenţii ca oare care practică în agriculturi. 
Cererile se vor înainta pe adresa Admi­
nistraţiei Centrale Capitulare, însoţite fiind de 
următoarele acte: 
1. Extras de naştere. 2. Certificatele de 
studii. 3. Certificate despre eventuala practică 
făcută după terminarea studiilor. 4, Atestat 
de moralitate dela preot. 
Numirea este provizorie, iar definitivarea 
urmează dapă cel puţin un an, în cazul că 
concurentul va corespunde. 
Blaj, 20 Ianuarie 1937. (565) 1—3 
C o r p u l PORTĂREILOR T r i b . T r . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
— 1 9 3 6 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şei portărel prin aceasta pu-
blică, că In baza deciziunii Nr. G. al judecă­
toriei mixtă Blaj în favorul reclamantului 
Gieb Mihail repr. prin avocatul Dr. Ilărie Aldea 
pentru încasarea creanţei de 1403 Lei şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 6 Fe­
bruarie 1937 orele 2 p . m. la fata locului în 
comuna Crăciunelul de jos nr. c. 48 la locuinţa 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară mobile şi anume: 1 maşină 
de cusut, 1 vacă, 2 noptiere şi altele în va­
loare de 5800 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 12 Ian. 1936. 
(567) 1—1 Şef Portărel: FLEFLEA 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţilor 
fonduare jud. Târnava-Mică 
Nr. 1575-1935 c f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urroă-
ritoarea Banca Română s. a. din Dumbrăveni 
contra urmăriţilor Cristea Teodor şi soţia Dan 
Savina domiciliat în Odriheiu. 
judecătoria 
A ordonnt licitaţiunea execaţională în ce 
priveşte 1/2-a parte din imobilele situate în 
comuna Odriheiu circumscripţia Tribunalului 
şi Judecătoriei Dumbrăveni, cuprinse în c. f. 
Nr. 386 A f 1976 arător cu 121 st. p. în val. 
de 60 lei, top. 1977 cosltură cu 123 st. p. în 
vai. de 50 lei, N r . C f.589 A- f t op . 1965/acosi-
tură cu 328 st. p. in val. de 100 lei, top. 
1965/b cosltură cu 328 st. p. în val. de 100 
lei, top. 1966 cositură cu 656 st. p . In val. de 
200 lei. Partea întreagă din C f. 868 top. 2056 
arător cu 507 st. p. în val. de 180 lei. C. f. 
Nr. 765 A f 1867/1 arător cu 669 st. p. în val. 
de 200 lei , top. 1867/2 arător cn 669 st. în val. 
de 200 lei, Nr. c. f. 598 top. 1975 cositură cn 
338 st. p. îa val. de 100 Iei, nr. c. f. 590 A f 
1974/a luncă cu 169 stp. în val. de 60 lei, top. 
1974/b cositură cu 169 st. p. în val. de 60 lei, 
spoi 1/2-a parte din c. f. 557 top. 1754/a co-
sltsră cu 310 st. p. în val. de 100 lei pentru 
încasarea creanţei de 10.986 Iei
 c a p l t a l 
accesorii. ?' 
Licitaţiunea se va ţine în
 z i n a d 
Mattie 1937 ora 10, Ia Primăria comuneiV* 
moşodrihelu. 
Imobilele ce vor fl licitate nu vor fi * 
dute pc un preţ mal mic decât 3 /4 . | V J* 
preţaî de strigare. 1 8 
Cei cari doresc să liciteze sânt datori 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% J! 
preţui de strigare drept garanţie, \ a „ ' 
merar sau în efecte de caaţie socotită dBDj 
cursul fixat în § 42 legea LX din 1881 SSD 4 
predea aceluiaşi delegat chitanţa constatat 
depunerea judecătorească, prealabilă a g 8 r 8 o < 
ţiei şi să semneze condiţiunile de licitaţie M 
147, 150, 170, legea LX din 1881; srt. 21 l»J 
XL. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel cate 
a oferit pentra Imobil an preţ mal urcat dt, 
cât cel de strigare este dator să întregea^ 
Imediat garanţia — fixată conform procentu-
tui preţului de s t r i g a r e — la aceiaş parte pro. 
c s n t a a l ă a preţului ce a oferit. (§25. XLI. 1908), 
Dumbrăveni, la 20 Nov. 1936. 
aj. director de c. f. I. RONDOLEANU ss. 
(545) 1—1 Judecător: Dr. V1TÂLY0S a 
vara za r© 
m a l m u l t e v a r i e t ă ţ i d e v i ţ e a l to i te pe 
Rip. X R u p e s t r i s 3 3 0 9 
LEI 
1. Rizling italian 1000 buc. â 2500 2 . Pînot gris (Rulendi) 
3. Muscat Ottonel 
4. Fetească regală 
5. Silvan roşu 
6. Silvan verde selec' 
ţionat (Neuburger) 
7. Chasslas dore 
8. Afuz'AK (Dattîer de 
Beyrouth) 
Pomi, meri, peri: Ionathan, Batul, Paf 
men etc. buc. â 10, 15, 20^30 Lei. Nutreţ: 
fân trifoiu, măzăriche, circa: 3 0 cară. 
Sancel p. Blaj ^ M loan Bărbat 
250Q 
2500 
2500 
3000 
3000 
3000 
5000 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce SE cer dela un calendar, şl 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea. 
W Mai ieftin ca totdeauna! - m 
în acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorUor ş am statorit preţul calendarului poporal, la 12 Lei 
exemplaru l . Cine-1 cere prin poştă va mai trimite doi Lei pentru 
s p e s e . Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
D E L L N A M " F T C F ^ 6 c u ™ » ^ o g a t decât in alţi ani, şi cu mai multe chipuri. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
R e d a t a TlLt fV c a l ţ n d a r f ™ ™ s * ieftin, să ceară dela 
^ T a r e i n r i ^ , t m t m " U n i r e a F o P°rului<<, Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui "creştin 
T IPOGRĂFIĂ~^minărului Teolog: GIC GR.-cat. Blaj 
